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Постановка проблемû и анализ последних 
исследований. Изучение продуктивности когнитив-
нûх функций как составляющей психического здоро-
вья приобретает сегодня все большую актуальность 
в связи с повûшением требований к ýффективности 
интеллектуальной деятельности во всех сферах функ-
ционирования общества, и в спортивной деятельнос-
ти в частности [1; 4]. Память является необходимой 
составляющей полноценной деятельности челове-
ка, а производительность мнестических функций, 
с одной сторонû, обеспечивает вûсокую результа-
тивность в спорте, с другой, вûступает показателем 
психической работоспособности спортсменов [2; 7]. 
Повûшение уровня спортивного мастерства обеспе-
чивается наращиванием обúемов и интенсивности 
тренировочнûх нагрузок, что доказûвает ключевую 
роль психологического здоровья спортсменов как 
фактора успешного преодоления ими ýкстремальнûх 
ситуаций соревновательной деятельности и успеш-
ной самореализации в спорте [5; 6]. Неоспоримое 
значение проблемû продуктивности мнестических 
функций спортсменов как показателя психической 
работоспособности и недостаточное ее освещение 
обусловили актуальность нашего исследования.
Цель работû: изучить особенности продуктивнос-
ти мнестических функций спортсменов в условиях со-
ревновательной и постсоревновательной деятельности 
как показателя психической работоспособности.
Задачи:
1. Провести теоретический анализ проблемû 
продуктивности мнестических функций у спортсме-
нов.
2. Изучить особенности функций вербальной 
памяти у спортсменов.
3. Исследовать динамику продуктивности мнес-
тических функций у спортсменов в условиях соревно-
вательной и постсоревновательной деятельности.
Изложение основного материала. В исследова-
нии приняли участие 26 спортсменов (16 юношей, 
13 девушек), которûе занимаются спортивнûм ту-
ризмом (скалолазание). Первая стадия ýксперимен-
та проходила в условиях соревновательной деятель-
ности; изучение особенностей когнитивнûх функций 
проводилось непосредственно после завершения 
ýтапа спуска по скале. Второй ýтап исследования 
проходил в постсоревновательнûй период (через 
десять дней после соревнований), в естественнûх 
лабораторнûх условиях. Использовалась методика 
«Запоминание 10 слов», которая позволила оценить 
обúем непосредственной и долговременной памяти, 
особенности процесса запоминания, наличие вер-
бальнûх контаминаций и повторений у обследован-
нûх спортсменов [3].
Согласно результатам нашего исследования, у 
спортсменов-скалолазов обúемû вербальной крат-
ковременной и долговременной памяти в период со-
ревновательной деятельности бûли достоверно ниже 
(t=3,77; p<0,001), чем в постсоревновательном пери-
оде.
Анализ «кривûх запоминания», которûе отоб-
ражают уровень психической работоспособности, 
показал, что у спортсменов в период соревнова-
ний в целом сохранена произвольная регуляция де-
ятельности, однако продуктивность произвольного 
запоминания вербального материала в условиях со-
ревнований бûла достоверно ниже, чем в постсорев-
новательнûй период (p<0,001).
У 82,87 % обследованнûх спортсменов в усло-
виях соревновательной деятельности имеют место 
легкие нарушения вербальной памяти в виде сужения 
обúемов и снижения прочности запоминания, а также 
в виде снижения продуктивности произвольного за-
поминания вербального материала.
Таким образом, у обследованнûх спортсменов 
в условиях соревновательной деятельности имеют 
место легкие дефектû кратковременной и долго-
временной вербальной памяти, некоторое снижение 
продуктивности запоминания. Также отмечаются та-
кие мнестические нарушения, как дефектû селектив-
ности в виде вербальнûх контаминаций и повторов, 
которûе чаще имели место при непосредственном 
воспроизведении. Даннûе мнестические нарушения 
у спортсменов имели функциональнûй характер и 
подвергались редукции в постсоревновательном пе-
риоде.
Вûводû:
1. Для 82,87 % обследованнûх спортсменов 































































ТЕЗИ ДОПОВІДЕÉ СТУДЕНТІВ І МАÃІСТРАНТІВ
снижением продуктивности мнестических функций и 
психической работоспособности.
2. Снижение продуктивности мнестических 
функций происходило за счет сужения обúемов не-
посредственной и долговременной памяти, сниже-
ния продуктивности процесса запоминания, наличия 
вербальнûх контаминаций и повторений.
3. Дефектû памяти у обследованнûх спортсме-
нов в период соревновательной деятельности носили 
функциональнûй характер и поддавались редукции в 
постсоревновательном периоде.
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Постановка проблемû. Психологическая под-
готовка спортсменов, независимо от вида спорта и 
квалификации, на сегодня остается одной из важнûх 
задач, стоящих перед спортивнûми психологами и 
тренерами. Обеспечение психологической подготов-
ки юнûх спортсменов, которûе только пробуют себя в 
большом спорте, особенно актуально. Ведь подрос-
тковûй возраст характеризуется неуравновешеннос-
тью и неустойчивостью настроения, неуверенностью 
и нерешительностью в сочетании с желанием само-
утверждения, повûшенной чувствительностью, ра-
нимостью, стремлением к самостоятельности [3]. 
Поýтому именно в ýтом возрасте следует уделять ог-
ромное внимание индивидуализации психологичес-
кой подготовки с учетом как динамичнûх показателей 
особенностей функционирования психики, так и бо-
лее устойчивûх характеристик личности подростка. 
Отсутствие соответствующей психологической рабо-
тû на ýтом ýтапе достаточно трудно компенсировать 
впоследствии [1; 2].
Впервûе на проблему психологической подго-
товки спортсменов отечественнûе ученûе обратили 
внимание еще в 60-е года прошлого века (Пуни А. Ö., 
Закиров Ш. Н., Рудик П. А. Онищенко І. М., Черни-
кова О. А.). Однако, спустя 50 лет, данная проблема 
остается актуальной. Разрабатûваются новûе ме-
тодû психологической подготовки спортсменов в 
соответствии с видом спорта (Рапопорт О. А., Мал-
кин В. Р., Иванова А. Л., Раднагуруев Á.), исследуется 
психическая готовность спортсмена к соревнователь-
ной деятельности (Загайнов Р. М., Киселев Þ. Я.), 
анализируется влияние кризиснûх ситуаций в спорте © Павлик Е. М., Вакуленко Д. О., 2011
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